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Abstract  
Problems of malnutrition and malnutrition are 
found in Indonesia. Prevalence less severe in 
infants in Indonesia reached 17.9% in 2010 
with 4.9% severe malnutrition and 
undernourishment by 13%. Malnutrition are 
found in areas such as eastern Indonesia 
Gorontalo, NTB, NTT and Papua. Total 
prevalence of malnutrition in the province of 
33.6% or 463 370 infants. Combination rice 
and tuna can be used as a functional food. One 
of the proposed solution is to create an instant 
porridge based tuna to overcome the problem 
of poor nutrition. The advantages of instant 
porridge-based fish skipjack is easy to prepare, 
rich in protein, has a power longer lasting, and 
easier to distribute. The purpose of the study 
was to determine the nutrient content of tuna, 
rice, and instant porridge skipjack as a whole, 
determine the effect of processing on nutrient 
composition of tuna and rice, instant porridge 
determine formulations skipjack proper, and in 
an effort to diversify the fishery products 
increasing fish consumption Indonesian 
society.  
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1. PENDAHULUAN 
Permasalahan gizi buruk dan gizi 
kurang banyak ditemukan di Indonesia. 
Prevalensi berat kurang pada balita di Indonesia 
mencapai 17,9% pada tahun 2010 dengan gizi 
buruk sebesar 4,9% dan gizi kurang sebesar 
13%. Masalah gizi buruk banyak ditemukan di 
daerah Indonesia timur seperti Gorontalo, NTB, 
NTT dan Papua. Jumlah prevelensi gizi kurang 
di NTT sebesar 33,6 % atau 463.370 balita. 
Permasalahan gizi buruk umumnya disebabkan 
kurangnya salah satu asupan karbohidrat, 
ptotein atau kedua zat gizi tersebut. Dibutuhkan 
makanan yang tinggi kandungan karbohidrat 
dan protein untuk mengatasi permasalahan 
tersebut.  
Beras merupakan salah satu makanan 
pokok yang kaya akan kandungan karbohidrat 
yakni 40,60%, sayangnya beras hanya 
mengandung protein sebesar 2,1%. Sumber 
pangan kaya protein dibutuhkan sebagai 
kombinasi. Ikan cakalang merupakan makanan 
tinggi protein (20,15%) yang lebih mudah 
dicerna dibanding hewan terestrial. 
Penggunaan ikan cakalang sebagai sumber 
protein sesuai dengan habitat ikan cakalang 
yang banyak ditemukan di perairan Indonesia 
Timur. Kombinasi beras dan ikan cakalang 
dapat dijadikan sebagai pangan fungsional. 
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah 
menciptakan bubur instan berbasis ikan 
cakalang untuk mengatasi permasalahan gizi 
buruk. 
 
2. METODE 
Waktu dan Tempat  
Penelitian ini dilaksanakan bulan 
Januari hingga Mei 2013. Tempat pelaksanaan 
penelitian di Laboratorium Biokimia Hasil 
Perairan, Laboratorium Bahan Baku Hasil 
Perairan, Laboratorium Preservasi dan 
Pengolahan Hasil Perairan Departemen THP, 
FPIK, IPB, Laboraorium Terpadu Kimia 
Pascasarjana IPB Baranangsiang, 
Laboratorium Pengujian Nutrisi Pakan, Fapet 
IPB, dan Laboratorium PAU. 
Bahan dan Alat 
Bahan utama yang digunakan adalah 
daging ikan cakalang dan beras. Bahan lainnya 
adalah minyak goreng kelapa sawit, air, es, 
aquades, H2SO4, NaOH, HCl,H3BO4, 
heksana, asam borat, larutan brij-30 30 %, 2-
merkaptoetanol, larutan standar asam amino 0,5 
mikromol/ml, Na EDTA, methanol, aquades, 
Na-asetat, THF larutan ortoftalaldehid, HNO3, 
HClO4, dan HCl. Alat yang digunakan adalah 
deep frying, drum drier, high performace liquid 
chromatrografi (HPLC) dengan RF 20 A, 
Atomic Absorption Spectrophotmeer (AAS) 
merk Shimadzu tipe AA-7000, 
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spektrofotometer UV-200-RS single bim Gas 
Chromatography (GC) Shimadzu GC 2010 
Plus dengan standar SupelcoTM 37 Component 
FAME Mix, dan peralatan uji proksimat. 
Preparasi dan pengukuran rendemen ikan 
cakalang (Soekarto 1985) 
Ikan cakalang dipreparasi dengan cara 
mem-fillet ikan. Daging ikan yang telah 
diperoleh kemudian digoreng dan dicincang. 
Kemudian dilakukan pengujian dan analisis 
untuk mengetahui kandungan yang terdapat 
pada ikan cakalang seperti berikut: 
Analisis proksimat (AOAC 2005) 
Analisis proksimat yang dilakukan 
terhadap sampel ikan cakalang, beras, dan 
bubur instan yang meliputi kadar air, abu, 
protein, dan lemak. 
Analisis kadar air (AOAC 2005) 
Kadar air pada bahan dihitung dengan 
cara menguapkan kadar air yang terdapat pada 
bahan. 
Analisis kadar abu (AOAC 2005) 
Kadar abu dapat dihitung dengan cara 
menghilangkan komponen organik pada bahan 
sehingga yang tersisa hanya komponen 
anorganik berupa mineral. 
Analisis kadar protein (AOAC 2005) 
Prinsip dasar dari perhitungan kadar 
protein adalah menghitung total N yang 
terdapat pada bahan (crude protein). Pengujian 
kadar protein terdiri dari tiga tahapan yaitu 
destruksi, destilasi, dan titrasi. 
Analisis kadar lemak (AOAC 2005) 
Pengujian kadar lemak dilakukan 
dengan metode sokhletasi. 
Pengujian asam amino (AOAC 2005) 
Komposisi asam amino ditentukan 
dengan menggunakan HPLC.  
 
Analisis total mineral 
Sampel yang akan diuji kadar 
mineralnya dilakukan pengabuan basah 
terlebih dahulu. Larutan standar, blanko dan 
contoh dialirkan ke dalam AAS Shimadzu tipe 
AA7000. 
 
Pengujian asam lemak (AOAC 1984) 
Prinsip pengujian mengubah asam 
lemak menjadi turunannya, yaitu metil ester 
sehingga dapat terdeteksi oleh alat 
kromatografi. Jenis alat kromatografi yang 
digunakan pada penelitian ini adalah Shimadzu 
GC 2010.  
Pengujian kadar kolesterol 
Analisis kadar kolesterol dilakukan 
menggunakan metode Liebermann- Buchard 
Colour Reaction. 
Pembuatan bubur instan (Slamet 2011) 
Perbandingan antara beras dan air 
untuk membuat bubur instan adalah 1:1 
(berat/berat). Hasil dari penanakan (slurry) 
dicampur dengan ikan cakalang goreng yang 
telah dicacah. Formulasi dari pembuatan bubur 
instan ini adalah: 
Perlakuan 1 = 150 gram bubur : 37,5 gram ikan 
cakalang 
Perlakuan 2 = 150 gram bubur : 25 gram ikan 
cakalang 
Perlakuan 3 = 150 gram bubur : 18,75 gram 
ikan cakalang 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Ikan Cakalang 
Hasil pengukuran morfometrik ikan 
cakalang dalam penelitian ini dapat dilihat pada 
lampiran. Ikan cakalang yang digunakan dalam 
penelitian ini memiliki ciri-ciri lendir tubuh 
sedikit, tekstur daging kompak, mata jernih, 
dan bau segar spesifik jenis. 
 
Rendemen Ikan Cakalang 
Ikan cakalang memiliki proporsi 
rendemen daging lebih besar dibandingkan 
tulang dan jeroan. Rendemen ikan cakalang 
terdiri dari sebagai berikut: daging 58%, tulang 
dan kepala 25%, serta jeroan 17%. 
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Komposisi Kimia Ikan Cakalang 
Hasil analisis proksimat daging ikan 
cakalang segar dan goreng serta 
perbandingannya dengan ikan tongkol 
disajikan pada lampiran. Penurunan kadar air 
daging ikan setelah digoreng terjadi akibat 
menguapnya air yang ada dalam bahan pangan 
selama proses pemanasan. Menurut Jacoeb et 
al. (2008), bahan pangan selama proses 
pemasakan berlangsung, dapat mengalami 
pengurangan kadar air terutama pada bahan 
pangan hasil perikanan. 
Peningkatan kadar lemak setelah 
penggorengan disebabkan masuknya minyak 
saat penggorengan. Proses penggorengan akan 
meningkatkan kadar lemak pada bahan pangan 
dikarenakan minyak goreng merupakan lemak 
cair yang berfungsi sebagai penghantar panas 
dan penambah kalori bahan pangan (Winarno 
2008). 
 
Asam Amino Ikan Cakalang 
Komposisi asam amino ikan cakalang 
dinyatakan dalam basis kering. Komposisi 
asam amino cakalang dapat dilihat pada Tabel 
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
daging ikan cakalang mengandung 15 jenis 
asam amino yang terdiri dari 9 asam amino 
esensial (histidin, treonin, tirosin, metionin, 
valin, fenilalanin, ileusin, leusin, dan lisin) dan 
6 asam amino non esensial (asam aspartat, asam 
glutamat, serin, glisin, arginin, dan alanin. 
Komposisi asam amino mengalami 
penurunan setelah proses penggorengan 
sebesar 23,62%. Menurut Nurhidajah et al. 
(2009), asam amino bersifat reaktif oleh 
pemanasan. Oluwaniyi et al. (2010) 
menambahakan bahwa pengolahan pangan 
yang mengandung karbohidrat dan protein 
dapat menyebabkan reaksi Maillard. 
 
Kolesterol 
Kandungan kolesterol pada daging 
cakalang segar dan goreng dapat dilihat pada 
lampiran. Menurut Okuzumi dan Fujii (2000) 
skipjack memiliki kandungan kolesterol 
sebesar 0,064% atau 64 mg/100 gram. Minyak 
kelapa sawit yang digunakan mengandung 
fitosterol. Fitosterol utama dalam minyak 
kelapa sawit adalah sitosterol 350-410 μg/g 
minyak, campesterol 140-180 μg/g minyak, 
stigmasterol 70-100 μg/g minyak, dan 
avenasterol 0-30 μg/g minyak (Tabee 2008). 
  
 
Mineral 
Komposisi mineral makro dan mikro 
ikan cakalang segar dan goreng dalam basis 
kering dapat dilihat pada lampiran. Peningkatan 
mineral K, Ca, dan Fe diduga disebabkan oleh 
terserapnya mineral yang terdapat pada minyak 
goreng. Minyak goreng mengandung mineral 
kalium sebesar 693±108 mg/100g, kalsium 
sebesar 217±21,2 mg/100g, dan besi sebesar 
5,20 mg/100g (Kok et al. 2011). 
 Penurunan kadar Na disebabkan oleh 
hilangnya Na bersama dengan cairan tubuh 
selama proses pemanasan berlangsung. Kadar 
Zn menurun setelah proses pengolahan akibat 
terdegradasinya komponen metalotionina 
(Nurjanah et al.2005). 
 
Profil Asam Lemak 
Daging cakalang segar mengandung 
asam lemak sebesar 63,09% dan meningkat 
menjadi 82,07%. Perubahan ini disebabkan 
oleh proses penggorengan yang menggunakan 
minyak goreng, dimana proses termal yang 
terjadi dan kadar asam lemak yang terkandung 
dalam minyak goreng mempengaruhi kadar 
asam lemak daging ikan cakalang. 
 
Bubur Instan Cakalang 
Tabel 6 pada lampiran menunjukkan 
bahwa perlakuan C mengandung kadar protein 
tertinggi dibandingkan dengan perlakuan 
lainnya. Kadar karbohidrat tertinggi terdapat 
pada perlakuan B, namun perhitungan kadar 
karbohidrat dalam pengujian ini hanya 
dilakukan secara by difference. 
Bubur instan C dapat 
direkomendasikan sebagai salah satu bahan 
pangan yang dapat memenuhi kebutuhan 
protein dan karbohidrat harian manusia 
berdasarkan hasil pengujan proksimat yang 
dilakukan. Berdasarkan hasil uji organoleptik 
diperoleh hasil pada Tabel 7. 
  Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai 
asymp. sig. ketiga parameter lebih besar dari 
0,05 (F>0,05), dengan demikian maka terima 
Ho. Dapat dikatakan bahwa perbedaan jumlah 
ikan cakalang tidak mempengaruhi 
kartakteristik kenampakan,warna, dan aroma 
bubur instan yang dihasilkan. 
 
4. KESIMPULAN 
Pembuatan bubur instan cakalang ini 
dapat dijadikan sebagai solusi untuk 
penanggulangan masalah gizi buruk yang ada di 
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Indonesia. Ikan cakalang mengandung protein 
yang sangat tinggi sehingga mampu mencukupi 
kebutuhan gizi secara seimbang. Perlu adanya 
penelitian dan pengembangan lebih lanjut.  
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